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La presente investigación se realizó para determinar la relación entre las competencias 
profesionales y la empleabilidad de los de los profesionales en turismo y hotelería, en la 
ciudad de Lima, en el año 2020. Diseño no experimental, tipo descriptivo correlacional. La 
población para el presente estudio estuvo conformada por los profesionales universitarios de 
carreras en turismo, hotelería y afines, quienes egresaron en los últimos tres años y que se 
encuentran registrado en el Colegio de Licenciados en Turismo en la ciudad de Lima. La 
muestra, estuvo conformada por los 80 profesionales en turismo, que representa el número 
de la población total, por lo tanto, se aplicó un censo. Para ello se utilizó la técnica de 
encuesta con un instrumento de cuestionario. Los resultados obtenidos fueron: 57,5% de los 
profesionales en turismo afirman que el nivel de competencias profesionales es medio; de 
estos, respecto al nivel de conocimientos, el 52% manifestó obtener un nivel medio, el 47,5% 
obtuvo un nivel medio en habilidades y un 57, 5% nivel medio en competencias de medios 
y materiales. Así mismo, el 56,3 % afirman que el nivel de empleabilidad es alto; de estos  
el 58,8% afirman que el nivel de tasa de empleo, representado por las condiciones laborales 
tiempo en empresa y remuneración estable, es alto; respecto al ámbito laboral, el 76, 3% 
afirma obtener un nivel alto y el nivel de empleo, representado por vínculo con el medio 
laboral obtenido, fue alto con 56,3%. Se concluyó que, existe relación entre las competencias 
profesionales y la empleabilidad en profesionales en turismo y hotelería en la ciudad de 
Lima, en el 2020 mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman (r= 0,278) y un 
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This research was carried out to determine the relationship between professional skills and 
the employability of professionals in tourism and hospitality in Lima city, 2020. Non-
experimental design, descriptive correlational type. The population for the present study was 
made up of university professionals in tourism careers, hospitality and related areas, who 
emigrated in the last three years and who registered at the College of Tourism Graduates in 
Lima city. The sample was made up of eighty professionals in tourism, representing the total 
population, therefore, a census it was applied. For this, the survey technique with a 
questionnaire instrument it was used. The results obtained were: 57.5% tourism 
professionals affirm that professional skills level is medium; Of these, with regard to the 
level of knowledge, 52% reported obtaining a medium level, 47.5% obtained medium level 
in skills and 57.5% a medium level in media and material skills. Likewise, 56.3% affirm the 
level of employability it was high; of these, 58.8% affirm that the level of the employment 
rate shown by working conditions, time in company and stable remuneration is high; 
Regarding the labor sphere, 76, 3% affirmation to obtain a high level and the employment 
level, presented by link with the labor environment obtained, it was high with 56.3%. It was 
concluded that there is a relationship between professional competencies and employability 
in professionals in tourism and hospitality in Lima, 2020 using the Spearman's Rho 
correlation coefficient (r = 0.278) and significance level of 0.013. 
 






La presente indagine è stata condotta per determinare il rapporto tra le competenze 
professionali e l'occupabilità di quelle dei professionisti del turismo e dell'ospitalità, nella 
città di Lima, nel 2020. Design non sperimentale, tipo correlativo descrittivo. La popolazione 
per il presente studio era composta da professionisti universitari di carriera nel settore 
turistico, dell'ospitalità e affini, che si sono laureati negli ultimi tre anni e che sono iscritti al 
College of Tourism Laurea nella città di Lima. Il campione era composto da 80 professionisti 
del turismo, che rappresentano il numero della popolazione totale, pertanto è stato applicato 
un censimento. Per questo, la tecnica di rilevamento è stata utilizzata con uno strumento per 
questionario. I risultati ottenuti sono stati: il 57,5% dei professionisti del turismo afferma 
che il livello delle competenze professionali è medio; Di questi, per quanto riguarda il livello 
di conoscenza, il 52% ha dichiarato di aver ottenuto un livello medio, il 47,5% ha ottenuto 
un livello medio nelle competenze e il 57,5% un livello medio nelle competenze sui media 
e sui materiali. Allo stesso modo, il 56,3% afferma che il livello di occupabilità è elevato; di 
questi. Il 58,8% afferma che il livello del tasso di occupazione, rappresentato da condizioni 
di lavoro, tempo in azienda e remunerazione stabile, è elevato; Per quanto riguarda la sfera 
del lavoro, il 76,3% afferma di ottenere un livello elevato e il livello di occupazione, 
rappresentato da un legame con l'ambiente di lavoro ottenuto, è stato elevato con il 56,3%. 
Si è concluso che esiste una relazione tra competenze professionali e occupabilità nei 
professionisti del turismo e dell'ospitalità nella citá di Lima, 2020 utilizzando il coefficiente 
di correlazione Rho di Spearman (r = 0,278) e un livello di significatività di 0,013. 
 
Parole chiave: abilità professionali nel turismo, occupabilità, soddisfazione professionale
 nel turismo. 
